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In its relatively short history, Villanova's Law School has DEAN . . .  Harold G.  Reuschlein,  J .S.D. ,  LL.D. ,  VICE DEAN 
gained a well deserved place of respect among its com- • • • George D. Bruch, LL.M. 
petitors. Dean Reuschlein has devoted much time and 
expense to garnering an excellent faculty and library, and 
with the projected additions to the present facilities, the 
Law School will undoubtedly enhance its already fine 
reputation. 
law school 
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I n 
LAW DOCKET: Front Row: Ralph J Scola, Jerry A. Snyder, 
Stewart L. Kurtz, Edward S. Panek, John J. Blewitt, Joseph R. 
Wenk. Second Row: Gary C. Algeler, John Rossi. Back Row: 
Joseph R. Lally, Prof. Howard R. Lurie, Prof. William D. 
Valente, Jonathan Wheeler. 
LAW SCHOOL FACULTY: Front Row: Dr. Howard R. Lurie, Dr. 
Donald A. Giannella, Dr. Jane L. Hammond, Dr. J. Willard 
O'Brien, Dr. William D. Valente. Back Row: Dr. Steven P. 
Frankino, Dr. J. Edward Collins, Dr. Gerald Abraham, Dr. 
Marcus Schoenfeld, Dr. John George Stephenson, Dr. John 
J. Cleary, Dr. David Harris. 
INTER-CLUB COUNCIL: Richard F. Rago, John C. Snyder, 
Terry C. Pellegrin, Joseph A. Canuso, Paul J. Miklus, Gary 
C. Algeier. 
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STUDENT-FACULTY COMMITTEE: Gary C. 
Algeler, Edward R. Doughty, Joseph A. Torre-
grossa, Stewart L. Kurtz, John J. Blewitt, G. Bar­
rett Garbarino. 
HONOR BOARD: Jeffrey D. Milloway, Mary Hed-
wig Bowman, Daniel E. Bocine, William T. Can­
non, Edward R. Doughty, Robert J. Eby, Edward 
H. Cressman, John R. Doubman, Jr. 
COMMUNITY LEGAL SERVICES: Howard L. Dick-
stein, Joseph T. Kelley, Paul D. Gandola, Gary J. 
Kunkle, Robert Ebenstein, Paul F. Chaiet, Richard 
H. DiMaio. 
LAW REVIEW-BOARD of OFFICERS: David H. Huggler, Michael 
J. Izzo, George J. Cappiello, Robert R. Reeder, James H. 
Freis, Mark S. Dichter, Joseph A. Torregrossa, John R. 
Doubman. 
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LAW REVIEW: Front Row: Gilbert Newman, Carl D. Buchholz, III, Alan 
R. Gordon, James R. Adams, David S. Markson, Joel C. Meredith, 
Michael P. Marnik, John Lonergan, Jr., Thomas C. Riley. Second 
Row: Ward Williams, Andrew I .Silverman, Bruce D. Lombardo, Robert 
M. Britton, Andre Sasson, Edward J. Fitzgerald, David Sckoll, Edward 
J. Ciechon. Back Row: Richard F. Rago, John A. Roney, Steven G. 
Brown, Richard W. Hollstein, Robert Ebenstein, David J. Griffith, War­
ren W. Faulk, Leonard C. Homer, Stephen A. McBride, William E. 
Benner. 
STUDENT BAR: Carol J. Clarfeld, Terry C. Pellegrini, Jo-
Anne Perna, Gary J. Kunkle, Albert E. Hart, Joseph T. 
Kelley, Richard A. Mitchell, Stewart L. Kurtz, J. Willard 
O'Brian, G. Barrett Garbarino, Thomas J. O'Neill. 
COMMUNITY LEGAL SERVICES: Richard A. Murray, Wil­
liam J. Jennings, Richard W. Hollstein, James T. Perry, 
Terrence M. Quirin, Edward H. Cressman, Carol J. Clar­
feld, Dennis M. Coyne. 
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James R. Adams John C. Alden Gary Algeier James R. Anzalone Andrew Barron Searle J. Barry 
ffi p 
David Belkin William Benner Simon S. Berman John J. Blewitt, Jr. 
Joseoh A. Canuso George J. Cappiello Edward J. Ciechon, Jr. 
Joseph S. Ciesielski Robert M. Cohen James R. Coley, Jr. 
Dean Harold G. Reuschlein 
Eugene L. Boyle, III Gerald T. Brawner 
JAMES R. ADAMS: 35 State Rd., Apt. F-11, Media, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
Law Review, Board of Ed.; Reimel Moot Court; Student 
Bar Assoc. 
JOHN C. ALDEN: 801 Quaker Lane, Villanova, Pa.: Doctor 
of Jurisprudence: American Law Students Assoc., Legal 
Services Program; Reimel Moot Court; White-Hughes Law 
Club; Student Bar Assoc. 
GARY ALGEIER: 9 Tuttle Ave., Hanover, N.J.: Doctor of 
Jurisprudence: Inter-Club Council, Pres.; White-Hughes 
Law Club; Student Bar Assoc.; Moot Court Board. 
JAMES R. ANZALONE: 521 Dennison Ave., Wyoming, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
Reimel Moot Court; Student Bar Assoc. 
ANDREW BARRON: 6 Hospital St., Peckville, Pa.: Doctor 
of Jurisprudence. 
SEARLE J. BARRY: 543 Cynwyd Circle, Bala-Cynwryd, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence: Cardozo-lves Law Club; 
Reimel Moot Court; Student Bar Assoc. 
DAVID BELKIN: 1919 Chew Ave., Philadelphia, Pa.: Doc­
tor of Jurisprudence: White-Hughes Law Club; Moot 
Court Board. 
WILLIAM BENNER: RD #2, Box 34, Sellersville, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: Cardozo-lves Law Club; Law 
Review. 
SIMON S. BERMAN: 280 Prospect Ave., Hackensack, N.J.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
Honor Board; Reimel Moot Court. 
JOHN JUSTIN BLEWITT, JR.: 127 Broad St., Pittston, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Student Assoc.; 
Cardozo-lves Law Club; Reimel Moot Court; Moot Court 
Board; The Docket, Ed.-in-Chief; Student Bar Assoc. 
EUGENE L. BOYLE, III: 218 Aycrigg Ave., Passaic, N.J.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
Tawey-More Law Club. 
GERALD T. BRAWNER: 52nd & Montgomery Ave., F-2 
Plaza, Phila., Pa.: Doctor of Jurisprudence: American 
Law Students Assoc.; Stern-Warren Law Club. 
JOSEPH A. CANUSO: 3223 S. 18 St., Phila., Pa.: Doctor of 
Jurisprudence: American Law Students Assoc.; Inter-
Club Council; The Docket; White-Hughes Law Club, 
Treas., Pres. 
GEORGE J. CAPPIELLO: 56-36 206th St., Batside, N.Y.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
Law Review, Articles & Book Review Ed.; White-Hughes 
Law Club; Student Bar Assoc. 
EDWARD JOHN CIECHON, JR.: 76 E. Kings Hwy., Mt. 
Ephraim, N.J.: Doctor of Jurisprudence: American Law 
Students Assoc.; Law Review; Tawey-More Law Club; 
Student Bar Assoc. 
JOSEPH S. CIESIELSKI: 2900 W. Second St., Chester, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence: American Law Students 
Assoc. 
ROBERT MORRIS COHEN: 7261 Pittville Ave., Phila., Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
Stern-Warren Law Club; Villanova Law Forum; Student 
Bar Assoc. 
JAMES R. COLEY, JR.: Barclay Sq. Apts. C-107, Upper 
Darby, Pa.: Doctor of Jurisprudence; Reimel Moot Court. 
DENNIS M. COYNE: Villanova, Pa.: Doctor of Jurispru­
dence: Cardozo-lves Law Club; The Docket; Student Bar 
Assoc. 
LAWRENCE T. D'ALOISE, JR.: 3918 James St., Drexel 
Hill, Pa.: Doctor of Jurisprudence: American Law Stu­
dents Assoc.; White-Hughes Law Club; Student Bar Assoc. 
GEORGE J. D'AMBROSIO: 6519 Large St., Phila., Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
White-Hughes Law Club. 
MARK S. DICHTER: 2460 77th Ave., Phila., Pa.: Doctor of 
Jurisprudence: American Law Students Assoc.; Law Re­
view, Article & Book Review, Ed.; Villanova Law Forum; 
White-Hughes Law Club; Student Bar Assoc. 
ROBERT ANTHONY DiFILIPPO: 24 Tenmore Rd., Haver-
ford, Pa.: Doctor of Jurisprudence: Tawey-More Law 
Club; Student Bar Assoc. 
DONALD J. DiFRANCESCA: 3918 James St., Drexel Hill, 
Pa.; Doctor of Jurisprudence; American Law Students 
Assoc.; White-Hughes Law Club; Student Bar Assoc. 
RICHARD H. DiMAlO: 2352 McClellan St., Phila., Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
Reimel Moot Court; Student Bar Assoc. 
JOHN J. DONAHUE: Kenneth Square, Pa.: Doctor of Juris­
prudence; Tawey-More Law Club. 
HENRY DONNER: 410 Brighton PI., Elkins Park, Pa.: Doc­
tor of Jurisprudence. 
EDWARD R. DOUGHTY: 20 N. Nassau Ave., Margate City, 
N.J.; Doctor of Jurisprudence; American Law Students 
Assoc.; Honor Board, Pres.; Reimel Moot Court. 
ALLEN DUBROFF: 310 B. Hermit St., Phila., Pa.: Doctor of 
Jurisprudence: Reimel Moot Court. 
RICHARD G. DUDINYAK: Hazel Apts., Hazel Ave. & State 
Rd., Upper Darby, Pa.: Doctor of Jurisprudence: Ameri­
can Law Students Assoc.; Student Bar Assoc. 
ROBERT J. EBY: 19 N. Sixth St., Lebanon, Pa.: Doctor of 
Jurisprudence: American Law Students Assoc.; Cardozo-
lves Law Club; Honor Board; Reimel Moot Court; The 
Docket, Managing Ed.; Student Bar Assoc. 
EDWARD G. FITZGERALD, JR.: Apt. G3, Tanglewood 
Apts., King of Prussia, Pa.: Doctor of Jurisprudence: 
Cardozo-lves Law Club; Law Review; Student Bar Assoc. 
HARVEY FORMAN: 3924 Chestnut St., Phila., Pa.: Doctor 
of Jurisprudence: Reimel Moot Court; White-Hughes Law 
Club. 
RICHARD Z. FREEMANN, JR.: 432 Strafford Ave., Straf­
ford, Pa.: Doctor of Jurisprudence: White-Hughes Law 
Club; Student Bar Assoc. 
JAMES H. FREIS: 72 Wyckoff St., New Brunswick, N.J.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
Law Review, Managing Ed.; Tawey-More Law Club, Treas.; 
Student Bar Assoc. 
JAMES M. GALLAGHER: Louella Crt. Apts., Wayne, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence; American Law Students Assoc.; 
Reimel Moot Court; The Docket; Student Bar Assoc., Vice-
Pres., Rep. 
RICHARD R. GALLI: 252 S. Bayberry Lane, Upper Darby, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence; American Law Students 
Assoc.; White-Hughes Law Club, Treas.; Student Bar 
Assoc. 
PAUL D. GANDOLA: 21308 Beachwood Dr., Rocky River, 
Ohio; Doctor of Jurisprudence; Cardozo-lves Law Club; 
Reimel Moot Court, Semi-Finalist; The Docket. 
G. BARRETT GARBARINO: 207 David Dr., Bryn Mawr, Pa.: 
Dennis M. Coyne Lawrence T. D'Aloise, Jr. George J. D'Ambrosio 
Mark S. Dichter Robert A. DifiliDoo Donald J. DiFrancesca 
Edward R. Doughty Allen Dubroff Richard G. Dudlnyak 
Robert J. Ebv Edward G. Fitzgerald, Jr. Harvey Forman 
Richard Z. Freemann James H. Freis James M. Gallagher 
Doctor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
Reimel Moot Court, Finalist; The Docicet, Comment Ed.; 
Villanova Law Forum; Student Bar Assoc., Rep., Pres. 
M. VICTOR GEMINIANI: 47 Terrace Dr., Hastings-on-Hud-
son, N.Y.: Doctor of Jurisprudence: Cardozo-lves Law 
Club. 
A. M. GOLDBERG: 1000 Conestoga Rd., Rosemont, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: Cardozo-lves Law Club; Reimel 
Moot Court. 
ROBERT P. GRIM: 1011 Montgomery Ave., Bryn Mawr, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence: Reimel Moot Court; Tawey-
More Law Club. 
MARTIN E. GROSSMAN: 1200 Weymouth Rd., Philadel­
phia, Pa.: Doctor of Jurisprudence: American Law Stu­
dents Assoc.; White-Hughes Law Club; Student Bar Assoc. 
THOMAS J. GUTBERLET: 17 S. Valley Rd., Paoli, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
HENRY HORSTMANN: 2202 Hopkinson House, Philadel­
phia, Pa.: Doctor of Jurisprudence: American Law Stu­
dents Assoc.; Reimel Moot Court; White-Hughes Law 
Club; Student Bar Assoc. 
DAVID H. HUGGLER: 412 E. Lancaster Ave., St. Davids, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence: American Law Students 
Assoc.; Law Review, Comment Ed.; Stern-Warren Law 
Club. 
MICHAEL J. IZZO, JR.: 195 Moore Ave., Leonia, N.J.: Doc­
tor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
Law Review, Recent Developments Ed.; Tawey-More Law 
Club; Student Bar Assoc. 
WILLIAM C. JAMOUNEAU: 309 Susquehanna Ave., Lock 
Haven, Pa.: Doctor of Jurisprudence: American Law Stu­
dents Assoc.; White-Hughes Law Club; Student Bar Assoc. 
HAROLD KANE: 504 Larchwood Ave., Upper Darby, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
Tawey-More Law Club; Student Bar Assoc. 
R. MICHAEL KENNEDY: Timber Lane, Newtown Square, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence: American Law Students 
Assoc.; Reimel Moot Court; Tawey-More Law Club; Stu­
dent Bar Assoc. 
TURREY A. KEPLER: 419 E. Darby Rd., Havertown, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
Tawey-More Law Club; Student Bar Assoc. 
JEFFREY KOHLMAN: 525 Standish Rd., Teaneck, N.J.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
White-Hughes Law Club. 
LESTER KRASNO: 1945 Elk Ave., Pottsville, Pa.: Doctor 
of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; Tawey-
More Law Club. 
STEWART KURTZ: 508 11th St., Huntingdon, Pa.: Doctor 
of Jurisprudence: Cardozo-lves Law Club; Reimel Moot 
Richard R. Galli Paul D. Gandola G. Barrett Garbarino 
M. Victor Geminiani A. M. Goldberg Robert P. Grim 
•A 
Martin E. Grossman Thomas J. Gutberlet Henry Horstmann 
David H. Huggler Michael J. Izzo. Jr. William C. Jamouneau 
Jeffery Kohlman Lester Krasno Stewart Kurtz 
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Joseph R. Lally Robert G. Leonard Bruce D. Lombardo Patrick J. lUlandracchio Michael S. Marcus 
Stephen A. McBride J. Bruce McKissock Richard Meltzer Joel C. Meredith Barry P. Mertz 
Michael P. Marnik 
Paul J. Miklus 
Court, IVIoot Court Board, Chairman; Student Bar Assoc. 
JOSEPH R. LALLY: 246 W. Upsai St., Apt. E-404, Philadel­
phia, Pa.: Doctor of Jurisprudence: Reimel Moot Court, 
Co-Winner, Moot Court Board, Sec. 
ROBERT G. LEONARD: 5005 Joshua Rd., Plymouth Meet­
ing, Pa.: Doctor of Jurisprudence: American Law Stu­
dents Assoc.; Tawey-More Law Club; Villanova Law 
Forum; Student Bar Assoc. 
BRUCE D. LOMBARDO: 1412 West View Dr., Lancaster, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence: American Law Students 
Assoc.; Cardozo-lves Law Club; Law Review; Student Bar 
Assoc* 
PATRICK J. MANDRACCHIO: 2814 W. Main St., Norris-
town. Pa.: Doctor of Jurisprudence: American Law Stu­
dents Assoc.; Cardozo-lves Law Club; The Docket, Alumni 
Ed.; Student Bar Assoc. 
MICHAEL S. MARCUS: 1512 Stuyvesant Ave., Trenton, 
N.J.: Doctor of Jurisprudence: American Law Students 
Assoc.; Reimel Moot Court; Tawey-More Law Club; Stu­
dent Bar Assoc. 
MICHAEL P. MARNIK: 67 Superior St., Lynn, Mass.: Doc­
tor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
Cardozo-lves Law Club; Law Review, Board of Ed. 
STEPHEN A. McBRIDE: 71 E. Barnham St., Hartford, Conn.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
Cardozo-lves Law Club; Honor Board; Law Review; The 
Docket, Assoc. Ed.; Student Bar Assoc. 
J. BRUCE McKISSOCK: 425 Sabine Ave., Wynnewood, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence: Cardozo-lves Law Club; 
Reimel Moot Court; Student Bar Assoc. 
RICHARD MELTZER: 3600 Conshohocken Ave., Philadel­
phia, Pa.: Doctor of Jurisprudence: American Law Stu­
dents Assoc.; Moot Court Board; Reimel Moot Court; 
Villanova Law Forum; White-Hughes Law Club; Student 
Bar Assoc. 
JOEL C. MEREDITH: 7524 Brentwood Rd., Philadelphia, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence: Law Review. 
BARRY P. MERTZ: 180 William St., Pittston, Pa.: Doctor 
of Jurisprudence: Cardozo-lves Law Club; Reimel Moot 
Court. 
PAUL J. MIKLUS: 17 Holly St., Yonkers, N.Y.: Doctor of 
Jurisprudence: Cardozo-lves Law Club, Pres.; Inter-Club 
Council; Reimel Moot Club; Student Bar Association. 
ROBERT T. MORGENSTERN: 18 Elm St., Newton, N.J.: 
Doctor of Jurisprudence: Cardozo-lves Law Club; Reimel 
Moot Court; Student Bar Association. 
JEFFREY NAFTULIN: 6043 N. 13th St., Philadelphia, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
t 
Robert T. Moraenstern Jeffprv Naftulin Louis Niedelman 
George P. O'Connell Bruce A. O'Neill Edward S. Panek, Jr. 
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Reimel IVIoot Court; Student Bar Assoc.; Phi Alpha Delta 
Law Fraternity. 
LOUIS NIEDELMAN: 8435 Fayette St., Philadelphia, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
Villanova Law Forum; White-Hughes Law Club; Student 
Bar Assoc. 
GEORGE P. O'CONNELL: 843 Elkins Ave., Elkins Park, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence: American Law Students 
Assoc.; Reimel Moot Court, Moot Court Board; White-
Hughes Law Club; Student Bar Assoc. 
BRUCE A. O'NEILL: 7327 Boyer St., Phila., Pa.: Doctor of 
Jurisprudence. 
EDWARD S. PANEK, JR.: 6412 Cobbs Creek Pki^., Phila­
delphia, Pa.: Doctor of Jurisprudence: American Law 
Students Assoc.; Reimel Moot Court, Moot Court Board, 
Vice-Chairman; Tawey-More Law Club. 
TERRY C. PELLEGRINI: 4980 State Rd., Apt. 1-208, Drexel 
Hill, Pa.: Doctor of Jurisprudence: American Law Stu­
dents Assoc.; Cardozo-lves Law Club; Inter-Club Council; 
Reimel Moot Court; Student Bar Assoc. 
JO-ANNE PERNA: 6457 Woodbine Ave., Philadelphia, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: Cardozo-lves Law Club, Sec.; 
The Docket; Villanova Law Forum; Student Bar Assoc., 
Sec., Rep.; Law School Orientation, Chairman. 
JAMES T. PERRY: 360 Grove Ave., Metuchen, N.J.: Doc­
tor of Jurisprudence: Tawey-More Law Club. 
ROBERT A. PICARELLO: 247 Manning Ave., River Edge, 
N.J.: Doctor of Jurisprudence: American Law Students 
Assoc.; Cardozo-lves Law Club, Vice-Pres.; Reimel Moot 
Court; Student Bar Assoc. 
JOSEPH DOWNS PRIORY: 913 N. Pennsylvania Ave., 
Morrisville, Pa.: Doctor of Jurisprudence: American Law 
Students Assoc.; Reimel Moot Court; Tawey-More Law 
Club; Student Bar Assoc. 
STOVEY READ: 331 S. Lawrence St., Philadelphia, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: Reimel Moot Court; White-
Hughes Law Club. 
ROBERT R. REEDER: 200 Louella Ct., Wayne, Pa.: Doctor 
of Jurisprudence: Cardozo-lves Law Club; Law Review, 
Recent Developments Ed.; Student Bar Assoc. 
AUGUSTINE A. REPETTO, JR.: 8604 Atlantic Ave., Mar­
gate, N.J.: Doctor of Jurisprudence: American Law Stu­
dents Assoc., Rep., Student Rights' Comm. Chairman; 
Reimel Moot Court; Tawey-More Law Club; Student Bar 
Assoc. 
THOMAS C. RILEY: A-3 Tanglewood Apts., King of Prus­
sia, Pa.: Doctor of Jurisprudence: Law Review, Board of 
Editors; Tawey-More Law Club; Student Bar Assoc. 
Robert A. Picarello Joseph Downs Priory Stovy Read 
Robert R. Reeder Augustine A. Repetto, Jr. Thomas C. Riley James T. Roche Edward Roy Rosen Andre G. Sasson 
David A. Scholl Ralph J. Scola Joseph B. Seitchik Walter M. Slomlenski, Jr. Jerry A. Snyder Martin Y. Sponaugle 
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JAMES T. ROCHE: 256 Pierce St., Kingston, Pa.: Doctor of 
Jurisprudence: American Law Students Assoc.; Cardozo-
lves Law Club; Student Bar Assoc. 
EDWARD ROY ROSEN: Newman Springs Rd., Lincroft, 
N.J.: Doctor of Jurisprudence: American Law Students 
Assoc.; Cardozo-lves Law Cliib; Honor Board; Reimel 
Moot Court; Student Bar Assoc. 
ANDRE G. SASSON: 3900 Ford Rd., Philadelphia, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
Law Review Reimel Moot Court; White-Hughes Law Club. 
DAVID A. SCHOLL: S-4 Knollwood Apts., 30 Nutt Rd., 
Phoenixvilie, Pa.: Doctor of Jurisprudence: Law Review. 
RALPH J. SCOLA: 819 W. Montgomery Ave., Bryn Mawr, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence: Law Review: Tawey-More 
Law Club; Moot Court Board. 
JOSEPH B. SEITCHIK: Oak Hill Apts., E-209, Hagys Ford 
Rd. North, Penn Valley, Pa.: Doctor of Jurisprudence: 
American Law Students Assoc.; Villanova Law Forum; 
White-Hughes Law Club; Student Bar Assoc. 
WALTER M. SLOMIENSKI, JR.: 73 Strong St., Wallington, 
N.J.: Doctor of Jurisprudence: American Law Students 
Assoc.; Cardozo-lves Law Club; Reimel Moot Court. 
JERRY A. SNYDER: 1825 Congress St., Allentown, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
Cardozo-lves Law Club; Reimel Moot Court, Moot Court 
Board; Student Bar Assoc. 
MARTIN Y. SPONAUGLE: 519 William Rd., King of Prus­
sia, Pa.: Doctor of Jurisprudence: Cardozo-lves Law Club. 
WILLIAM F. SWEENEY: 8212 Bellona Ave., Baltimore, 
Md.: Doctor of Jurisprudence: Reimel Moot Court; Tawey-
More Law Club, Pres.; Student Bar Assoc. 
FRANK TODARO: 620 Hillside Ave., Mamaroneck, N.Y.: 
Doctor of Jurisprudence: Cardozo-lves Law Club; Reimel 
Moot Court. 
JOSEPH A. TORREGROSSA: 8202 14th Ave., Brooklyn, 
N.Y.: Doctor of Jurisprudence: American Law Students 
Assoc.; Cardozo-lves Law Club; Law Review, Ed.-in-Chief; 
Villanova Law Forum, Co-Chairman. 
JOSEPH R. WENK: 457 Pensdale St., Philadelphia, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: Tawey-More Law Club; Moot 
Court Board. 
CHARLES C. WHITTY: 1048 Lancaster Ave., Bryn Mawr, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
ROBERT C. WRIGHT: 2539 Green St., Chester, Pa.: Doc­
tor of Jurisprudence: American Law Students Assoc.; 
Cardozo-lves Law Club; Student Bar Assoc. 
William F. Sweeney 
i Mi'-
Frank Todaro Joseph A. Torregrossa 
Joseph R. Wenk Charles C. Whitty Robert C. Wright 
third year law school students not photographed 
JOSEPH D. BOZZA: 2935 Maple Shade Rd., Ardmore, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
LOUIS A. CICALESE: 6242 N. 11th St., Phila., Pa.: Doctor 
of Jurisprudence. 
JOSEPH J. DALEY: 320 N. 18th St., Phila., Pa.: Doctor of 
Jurisprudence. 
ELLEN DICKSTEIN: 119 E. Johnson St., Phila., Pa.: Doc­
tor of Jurisprudence. 
HOWARD L. DICKSTEIN: 119 E. Johnson St., Phila., Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
JOHN RUSSELL DOUBMAN, JR.: 256 Iven Ave., Apt. 3A, 
St. Davids, Pa.: Doctor of Jurisprudence: Honor Board; 
Law Review, Comment Ed. 
BARTLEY J. GORI: 1911 B W. Chew St., Phila., Pa.: Doc­
tor of Jurisprudence. 
MARVIN L. PEEBLES: 236 E. Durham Rd., Phila., Pa.: Doc­
tor of Jurisprudence. 
JEROME L. RUBIN: 106 Forrest Ave., Apt. D, Narberth, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
FERDNAND R. VANDER GRACHT: 204 David Dr., Bryn 
Mawr, Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
JONATHAN WHEELER: 9 East Athens Ave., Ardmore, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
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